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Straipsnyje nagrinėjami klausimai, įtakojantys ekologijos specialistų rengimą: ekologinių 
žinių integravimą į dėstomus dalykus, atskleidžiantis vieningą gamtos ir joje vykstančių procesų 
suvokimą. Straipsnyje pateikiami mokslinės informacijos šaltinių analizės ir anketinės 
apklausos aplinkosauginio ugdymo aspektu, tyrimo duomenys, apibendrinami paskutinių trijų 
metų (2009–2011), VšĮ „Ekoagros“ ekologinių ūkių sertifikavimo rezultatai. 





Sparčiai didėjant aplinkosauginės informacijos apimčiai, visuomenėje šios srities žinios tampa 
ypatingai reikšmingos. Poreikis žinioms tampa nuolatiniu. Asmens mokymasis nėra baigtinis 
reiškinys – jis tęsiasi visą gyvenimą. Smalsumas, motyvuotas poreikis visą gyvenimą gilinti žinias, 
imtis atsakomybės už mokymąsi, gebėjimas pasinaudoti mokymuisi naujų informacijų ir 
telekomunikacinių technologijų teikiamomis galimybėmis – visa tai tampa būtinybe tam, kad 
šiuolaikinės visuomenės narys užsitikrintų reikšmingą vietą sociume. 
Industrinei visuomenei transformuojantis į žinių visuomenę, kaimo vietovėms keliami nauji 
reikalavimai. Pagal naujai besiformuojančią pogamybinės kaimo plėtros paradigmą kaimo vietovės 
ateityje turės spręsti ne tik maisto gamybos problemas, bet ir palaikyti regeneruojamų gamtos 
išteklių (dirvožemio, vandens, oro) kokybę, išsaugoti ir atkurti natūralų bei kultūrinį kraštovaizdį, 
kaimo materialųjį bei dvasinį paveldą, kurti ir eksploatuoti kaimo viešojo naudojimo infrastruktūrą 
ir kt. [1]. Sparti Lietuvos visuomenės kaita, ekonomikos reforma, mokslo ir technikos pažanga 
verčia atsinaujinti ir aplinkosauginę sistemą. Aplinkosauginiai tyrimai yra viena iš priemonių 
pakeisti padėtį urbanizuotoje aplinkoje ir žemės ūkyje. Rimtos studijos ir kolektyvinė veikla, 
pagrįsta tyrimų rezultatais, neleidžia toleruoti esamos padėties, skatina siekti pokyčių. 
Tyrimo tikslas: Įvertinti aplinkosauginio ugdymo ir ekologinio ūkininkavimo sąsajas  
Tyrimo uždaviniai: 
1. Apibendrinti Lietuvos ekologinio ūkininkavimo plėtros pokyčius ir ūkių sertifikavimo 
rezultatus už 2009–2011 metus. 
2. Išanalizuoti neformaliojo ugdymo kursų klausytojų kvalifikacijos kėlimo motyvus ir 
aplinkosauginę motyvaciją.  
3. Įvertinti neformaliojo ugdymo kursų klausytojų aplinkosauginius įgūdžius ir numatyti 




Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas 




Sisteminė ir palyginamoji mokslinės literatūros ir artimų temai informacijos šaltinių duomenų 
analizė, anketavimas.  
Tyrimo instrumentas, tikslingai tyrimui sudaryta uždaro tipo klausimų anketa.  
Tiriamieji 404 Kauno Kolegijos Kraštotvarkos fakulteto neformaliojo ugdymo ūkininkų 




Analizuojant mokslinės informacijos šaltinius ir VšĮ „Ekoagros“ duomenis, nustatyta, kad 
ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje, 2003–2007 metais sparčiai augęs ir populiarėjęs, stabilizavosi, 
sertifikuotas ekologinės gamybos plotas auga. 2011 metais sertifikuota 158060 ha. [4]. Didėja 
sertifikuotų ekologiškų produktų ne tik kiekiai, bet ir sortimentas, atsiranda naujų perdirbimo 
įmonių, nemažai ekologiškų žaliavų ir pagamintų produktų importuojama į kitas ES šalis. 
2009–2011 m. ekologinės gamybos ūkių mažėja, bet auga jų plotai. 
 
 
3 pav. Ekologinės gamybos ploto ir ūkių skaičiaus pokyčiai (įskaitant ir žuvininkystės ūkius), 
2009–2011 m. 
 
Vidutinis ekologinės gamybos ūkių plotas kasmet didėja, šiuo metu yra 61,2 ha ir beveik penkis 
kartus viršija Lietuvos vidutinio ūkio dydį. Mokslinių tyrimų apie ekologinės gamybos naudą, t. y. 
apie ekonominių rezultatų pokyčius, apie pereinamojo laikotarpio iš tradicinės į ekologinę gamybą 
problemas yra nemažai. Ekologinį ūkininkavimą kaip verslą nagrinėjo V. Grakauskas, Z. Gineitienė, 
J. Žvinklys, A. Poviliūnas., E. V. Vabalas, Kaimo gyventojų verslumą, jį lemiančius veiksnius ir 
priemones analizavo A.Astromskienė, J.Ramanauskienė, R. Rukuižienė. Ekologinio ūkininkavimo 
veiksnius, jų modeliavimą tyrė V. Skulskis, V. Vitunskienė [3]. Nors visuomenės aplinkosauginis 
švietimas yra būtina subalansuotos plėtros įgyvendinimo sąlyga, keičianti vartotojišką žmogaus 
požiūrį į gamtos išteklius ir jos vertybes, tačiau tyrimų apie esamų arba būsimų ūkininkų 
aplinkosaugines nuostatas nėra daug.  
Norėdami išsiaiškinti ūkininkavimo pradmenų kursų klausytojų aplinkosaugines nuostatas ir 
įgūdžius atlikome tyrimą. Tyrime dalyvavo 2010–2012 m. ūkininkavimo pradmenų minimumo 
neformaliojo mokymo studijų programos Kauno Kolegijos Kraštotvarkos fakultete, kursų klausytojai. 
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1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį vnt. 2010–2012 m. 
 
Viso tyrimo metu buvo apklausta 404 respondentai, iš jų 148 moterys ir 256 vyrai (1 pav.). 
Apklausos rezultatai leidžia teigti, kad analizuojamais laikotarpiais didžiąją dalį kursų klausytojų 
sudarė vyrai (63,36 proc.). 




2 pav. Neformaliojo ugdymo studijų pasirinkimo motyvai 
 
Atsakymai į šį klausimą parodė, kad didžioji dalis respondentų ūkininkavimo pradmenų kursus 
pasirinko, nes jiems buvo „reikalingas pažymėjimas“ arba jie norėjo apsispręsti dėl tolimesnės savo 
veiklos kaime. Atsakymai nenuteikia optimistiškai, nes daugeliui apklaustųjų pažymėjimas 
reikalingas pasistatyti kaime sodybą. Tik labai maža dalis (17,5 proc.) nori įgyti žinių. 
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Ūkininkavimo pradmenų kursus lanko įvairių regionų ir įvairios kvalifikacijos bei išsilavinimo 
žmonės, todėl buvo svarbu išsiaiškinti respondentų neformaliųjų studijų pasirinkimo motyvaciją. 
Kadangi gyvenimas ar darbinė veikla kaime yra glaudžiai susijusi su aplinkosauga, respondentams 
buvo pateikta keletas aplinkosauginių terminų ir buvo paprašyta atsakyti, kurie iš jų jiems suprantami 
(3 lentelė). 
Respondentų atsakymai į trečią anketos pozicijos klausimą, „ar Jūs suprantate ką reiškia 
žemiau išvardintos sąvokos / žodžiai?“, pateikiami 3 lentelėje. 
 
3 lentelė 
Terminų / sąvokų susijusių su aplinkosauga suvokimas, proc. 
Sąvokos 2010 m. 2011 m. 2012 m. 
vyrai moterys vyrai  moterys vyrai  moterys 
Darnus vystymąsis 20 48,9 34,88 32,25 28,57 27,02 
Ekosistema 50 24,5 34,88 50,0 57,14 54,05 
Biologinė įvairovė 30 48,9 50,0 58,06 50,0 59,45 
„Darbotvarkė 21“ 5 12,2 11,62 16,12 14,28 18,90 
Judėjimas „Darom……“ 90 100 100 100 100 100 
 
Įdomu pažymėti, kad geriausiai žinomas respondentams judėjimas „Darom...“ (vidutiniškai 
96,66 proc.vyrų atsakymų ir 100 proc. moterų atsakymų). Taip pat gana gerai žinomas terminas 
“biologinė įvairovė”: 43,33 proc. vyrų atsakymų ir 55,47 proc. moterų atsakymų. Tik 10,3 proc. 
vyrų ir 15,74 proc. moterų žinojo apie terminą „Darbotvarkė 21“.(3 lentelė). 
Nors respondentams judėjimas „Darom...“ yra gerai žinomas, tačiau į šią akciją įsijungia 
palyginti nedidelis respondentų skaičius (4 lentelė). 
4 lentelė 
Respondentų požiūris į judėjimą „Darom“ 
Sąvokos 2010 m. 2011 m. 2012 m. 
vyrai moterys vyrai  moterys vyrai  moterys 
Taip, dalyvauju kasmet 0 24,5 5,81 32,25 28,57 27,02 
Dalyvavau vieną sykį 20 36,7 34,88 32,25 28,57 40,52 
Norėčiau, bet vis neturiu laiko 60 26,6 53,5 35,5 28,58 26,96 
Man tai neįdomu 20 12,2 5,81 0 14,287 5,50 
 
Respondentų atsakymai leidžia teigti, kad net 28 proc. moterų ir tik 11,46 proc. vyrų kasmet 
dalyvauja akcijoje „Darom…“. Norėtų dalyvauti, tačiau neturi laiko vidutiniškai 47,36 proc. vyrų ir 
29,68 proc. moterų. O ši akcija neįdomi vidutiniškai 13,36 proc. vyrų ir 4 proc. moterų. Optimistiškiau 
nuteikia tik kasmet vis didesnis respondentų aktyvumas. 
Požiūris į aplinką prasideda nuo mūsų individualybės, aplinkos, kurioje gyvename. Todėl 
mums buvo svarbu išsiaiškinti respondentų praktinę patirtį aplinkosauginėje srityje. Gautų 
atsakymų rezultatai parodė, kad net 69 proc. ir 58 proc. vyrų teigia, kad jų gyvenimo būdas daro 
teigiamą poveikį gamtai, aplinkai ir visuomenei, tačiau 22,5 proc. vyrų ir 20 proc. moterų apie tai 
nesusimastė (5 lentelė). 
 
5 lentelė 
Teiginiai, sutampantys su respondentų gyvenimo būdu 
Teiginiai 2010 m. 2011 m. 2012 m. 
vyrai moterys vyrai  moterys vyrai  moterys 
Taupau vandenį 45 55 55,81 66,12 64,28 67,48 
Taupau elektros energiją 65 60 73,25 58,06 78,57 67,48 
Rūšiuoja atliekas 5 45 11,62 32,25 14,28 40,52 
Valgau daugiau vaisių ir daržovių 5 75 11,62 90,31 28,57 81,07 
Naudoju ekologiškas skalbimo, valymo 
priemones 
0 30 5,81 32,25 7,14 40,52 
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Teiginiai 2010 m. 2011 m. 2012 m. 
vyrai moterys vyrai  moterys vyrai  moterys 
Nebereikalingus rūbus, avalynę, daiktus, 
žaislus, buitinę techniką pasiūlau labdaros 
organizacijoms  
3 30 5,81 58,06 14,28 27,02 
Naudoju daugkartinius pirkinių maišelius 0 30 5,81 32,25 7,14 13,53 
Atsisakau vienkartinių higienos priemonių 60 50 58,13 32,25 78,57 13,53 
Stengiuosi naudotis visuomeniniu transportu, 
dviračiu 
10 30 11,62 17,76 14,28 26,96 
Mokau vaikus mylėti gamtą 75 100 84,88 100 92,85 100 
Puoselėju aplinką, kurioje gyvenu 100 100 100 100 100 100 
 
Dauguma respondentų taupo vandenį, elektros energiją, puoselėja gamtą, moko vaikus 
aplinkosaugos įgūdžių. Tai džiugina, tačiau tikslinga skatinti platesnį integruotų teorinių ir praktinių 
aplinkosauginių žinių ugdymą, nes dar nedaug respondentų rūšiuoja atliekas, naudoja ekologines 
skalbimo, valymo priemones, daugkartinius pirkinių maišelius. 
Neformaliojo ugdymo kursų baigimas sudaro prielaidas respondentams gyventi arba dirbti 
kaimo vietovėje. Atsakymai į klausimą „Kokią žemdirbystės sistemą planuojate pasirinkti?“, parodė, 
ekologinės žemdirbystės populiarumo didėjimą moterų tarpe ir intesyvios žemdirbystės populiarumą 
vyrų tarpe (6 lentelė). 
 
6 lentelė 
Respondentų pasiskirstymas pagal numatomą pasirinkti žemdirbystės sistemą 
 2010 m. 2011 m. 2012 m. 
vyrai moterys vyrai  moterys vyrai  moterys 
Intensyvi žemdirbystės 
sistema 
25,00 24,5 23,25 16,12 28,58 5,88 
Ekologinė žemdirbystės 
sistema 
5,00 48,9 30,25 24,18 7,14 54,05 
Natūrinis šeimos ūkis 10,00 20,5 11,62 30,25 14,28 13,5 
Kita 60,00 6,1 34,88 29,45 50,00 27,02 
 
Dėmesys natūriniam ūkiui (apie 30 proc. respondentų atsakymų) yra susijęs su respondentų 
poreikiu pasistatyti kaime sodybą ir tuo pačiu aprūpinti šeimą sveiku maistu. Kasmet didėja ir 




1. Analizuojant mokslinės informacijos šaltinius ir VšĮ „Ekoagros“ duomenis, nustatyta, kad 
sertifikuotas ekologinės gamybos plotas 2011 metais – 158060 ha. Vidutinis ekologinės gamybos ūkių 
plotas šiuo metu yra 61,2 ha. Didėja sertifikuotų ekologiškų produktų ne tik kiekiai, bet ir sortimentas, 
atsiranda naujų perdirbimo įmonių, nemažai ekologiškų žaliavų ir pagamintų produktų importuojama į 
kitas ES šalis. 
2. 2010–2012 m. į Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultete organizuojamus neformalio 
mokymo ūkininkavimo pradmenų kursus buvo priimta 404 respondentai, iš jų 148 moterys ir 256 vyrai. 
Didžioji dalis respondentų ūkininkavimo pradmenų kursus pasirinko, nes jiems buvo „reikalingas 
pažymėjimas“ pasistatyti kaime sodybą arba jie norėjo apsispręsti dėl tolimesnės savo veiklos kaime. 
3. Nagrinėjant respondentų žinias ir įgūdžius aplinkosauginėje srityje nustatyta, kad dauguma 
respondentų žino pagrindines aplinkosaugines nuostatas, tačiau praktinėje veikloje dėl įvairių priežasčių 
jų neįgyvendina: taupo vandenį, elektros energiją, puoselėja gamtą, moko vaikus aplinkosaugos įgūdžių, 
tačiau tik nedidelė dalis respondentų rūšiuoja atliekas, naudoja ekologines skalbimo, valymo priemones, 
daugkartinius pirkinių maišelius. Todėl tikslinga ūkininkavimo pradmenų kursų dalykų programas 
papildyti aplinkosaugine medžiaga. 
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ENVIRONMENT PROTECTION KNOWLEDGE AND COMPETENCIES IN NON-
FORMAL EDUCATION: SUCCESSFUL ORGANIC FARMING PRESUMPTION 
 
 




The article deals with the issues affecting the ecology specialist training, integration of 
ecological knowledge into subjects. There are presented the scientific literature analysis and data of 
questionnaire survey on environmental education. The three-year research data (2009–2011) and 
results of organic farming certification in Lithuania are summarized. 
Keywords: environment protection knowledge, organic farming, non-formal education. 
  
